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ABSTRAK  
 
Ida DwiCahyani 
PERANCANGAN BUKU INTERAKTIF UNTUK MENANAMKAN SIKAP 
PEDULI LINGKUNGAN AIR KEPADA ANAK-ANAK 
  
Alam dan manusia merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta 
bersifat timbal balik. Perilaku manusia mempengaruhi alam begitu pula keadaan alam 
juga membentuk keadaan manusia. Pada jaman dahulu manusia mengganggap 
hubungannya dengan alam adalah sebuah hubungan yang sakral, namun seiring 
perkembangan jaman serta teknologi secara tidak langsung telah merubah pola pikir dan 
gaya hidup manusia ke arah modern. 
Tujuan dari perancangan ini adalah menanamkan dan memberikan pengertian 
kepada anak usia 9-12 tahun tentang pentingnya sikap kepedulian untuk menjaga 
lingkungan, khususnya lingkungan air, dimulai dari hal-hal kecil di sekitar mereka 
melalui cerita dengan menggunakan media buku. Buku ini dirancang dengan 
membutuhkan interaksi dari pembacanya, yaitu dengan menambahkan beberapa teknik 
interaktif seperti pull tab, lift flap, pop up dan volvalles pada bagian-bagian tertentu. 
Ilustrasi dalam buku ini secara keseluruhan dibuat menggunakan gaya ilustrasi kartun 
dengan teknik manual dan teknik pewarnaan basah menggunakan cat air. 
Wujud dari perancangan ini adalah sebuah buku interaktif yang di dalamnya terdiri 
dari tiga cerita, antara lain “tidak ada salahnya berhemat” yang bercerita tentang 
pentingnya menghemat air meskipun tinggal di daerah yang berkelimpahan air, selain itu 
juga mengajak anak-anak untuk belajar berempati kepada sesama. Cerita ke dua dalam 
buku ini berjudul “Mulai dari hal kecil” yang menceritakan tentang kebiasaan kecil yang 
dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan, dan cerita terakhir berjudul 
“Sederhana dan bermanfaat” yang bercerita tentang peranan manusia dalam menjaga 
cadangan air bersih. 
 
Kata kunci : Interaktif, anak-anak, lingkungan, air, peduli 
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ABSTRACT 
 
Ida DwiCahyani 
THE DESIGNING PROCESS OF AN INTERACTIVE BOOK TO DELIVER 
THE IDEA OF WATER ENVIRONMENTAL CARING  
TOWARDS CHILDREN 
 
Human and nature are in a unity that is inseparable with such mutual 
connection. Human behaviors greatly affect the nature and so the condition of 
nature itself highly alter the shape of human's life. Back then in human's ancient 
life period, the connection of human and nature were considered to be a sacred 
one by human. Years afterwards along with the rapid development of human life 
and also technology, human's mindset and lifestyle have been shifted into a more 
modern one. 
The aim of this designing process is to actually deliver such understanding 
towards children of 9 to 12 years old regarding the importance of keeping the 
environment in a good shape especially related to water and then make sure that 
they remember it all along. It is started by using various stories in a book that are 
designed to be interactive with the readers. It is done by adding various 
interactive techniques such as pull tab, lift flap, pop up, and also volvelles in 
certain parts of the book. Meanwhile the style of the drawings in the books is in a 
cartoon style using manual drawing technique along with the use of watercolor. 
 The actual result of this designing process is a highly interactive book that 
consists of three stories including "Tidak Ada Salahnya Berhemat" tells the 
importance to preserve water even in areas with abundant supply of water while 
also encouraging children to show emphatic feeling towards others. The second 
story in the book is entitled "Mulai dari Hal Kecil" tells the story of various habits 
even in such small scale could bring greater impacts towards the environment 
eventually. The last story entitled "Sederhana dan Bermanfaat" tells the roles of 
humans in preserving the supply of clean and fresh water. 
Keywords: Interactive, Children, Environment, Water, Caring 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak dahulu alam dan manusia memiliki hubungan yang sangat 
dekat, bahkan banyak masyarakat adat atau suku-suku tradisional yang 
tersebar di berbagai wilayah di dunia memiliki cara pandang yang sama 
tentang hubungan manusia dan alam, yaitu sebuah hubungan yang sakral. 
Keraf (2002: 283) dalam bukunya berpendapat bahwa sikap hormat dan 
menjaga hubungan baik dengan alam, yang tidak boleh dirusak dengan 
prilaku yang merugikan, menjadi prinsip moral yang selalu dipatuhi dan 
dijaga dengan berbagai ritus dan upacara religius-adat. 
Di Indonesia sendiri banyak kisah yang menggambarkan kedekatan 
anak-anak dengan alam salah satunya dapat kita amati pada permainan-
permain tradisional dengan tembang-tembang yang mengiringinya seperti 
terdapat di dalam buku Ilir-ilir (Ilustrasi Tembang Dolanan, 2005) yang 
disusun oleh tim dari Bentara Budaya Yogyakarta, maupun dari cerita 
berilustrasi pada buku-buku pelajaran sekolah masa penjajahan kolonial 
Belanda yang dapat dilihat dalam buku berjudul Kitab si Taloe (2008). 
Melihat ilustrasi serta cerita dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa 
proses belajar selalu tidak jauh dari pengalaman sehari-hari seseorang 
dengan alam atau lingkungan sekitarnya. 
Menanggapi cerita-cerita dalam buku pelajaran tersebut seorang 
penulis bernama Sindhunata (2008 : 22) berpendapat bahwa alam selalu 
menyertai kita, ketika kita belajar membaca, seakan alam harus ikut 
dengan kita, ketika kita belajar mengenal aksara yang mengantar kita 
masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
kita ambil pelajaran bahwa sangatlah penting untuk menjaga hubungan 
keakraban manusia dengan alam agar keseimbangan tetap terpelihara, baik 
antara manusia dengan alam maupun manusia dengan sesamanya. 
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Harus diakui bahwa alamlah yang mengajarkan banyak hal kepada 
manusia yang tinggal dan hidup di dalamnya. Alam menyediakan segala 
macam bahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menciptakan 
sesuatu yang baru. Sejak awal mula adanya peradaban manusia hingga 
terciptanya teknologi-teknologi yang canggih seperti saat ini tidak terlepas 
dari inspirasi-inspirasi yang didapatkan dan dipelajari manusia dari alam. 
Alam secara tidak langsung telah membawa manusia kepada ilmu 
pengetahuan. 
Seturut perkembangan jaman serta perubahan pola pikir manusia 
yang semakin modern, keseimbangan alam mulai tidak terjaga dan 
terabaikan. Meningkatnya aktifitas manusia dalam eksploitasi sumber daya 
alam dan pembukaan hutan untuk pertanian, pemukiman dan lain-lain 
menyebabkan hilangnya habitat, berkurangnya ekosistem dan 
keanekaragamana hayati (Slamet, 2009: 167).  
Perkembangan teknologi secara tidak langsung juga menjadi salah 
satu faktor yang menggeser perhatian masyarakat, segala hal berbentuk 
fisik telah banyak digantikan dengan sesuatu yang berbentuk digital dan 
virtual seperti buku elektronik, buku virtual, hewan peliharaan digital serta 
inovasi-inovasi lainnya (http://www.tips anak.com, akses 25 Maret 2014). 
Selain perkembangan teknologi, pembangunan serta eksploitasi 
besar-besaran juga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. 
Menurut salah seorang tokoh lingkungan Indonesia Emil Salim (Koran 
Kompas, 15 September 2012) mengatakan bahwa pembangunan harus 
didasarkan pada kesamaan hak dalam pemanfaatan penggunaan sumber 
daya alam demi keuntungan sekarang  dan genarasi masa depan  
Akan tetapi dalam praktiknya demi tercapainya suatu tujuan yang 
menguntungkan kepentingan-kepentingan pribadi manusia saat ini dan 
tanpa memperhatikan lingkungan, kegiatan-kegiatan yang merusak 
lingkungan terus dilakukan, mulai dari banyaknya penggunaan barang-
barang yang kurang ramah lingkungan, penebangan hutan besar-besaran 
untuk membuka lahan hingga pembuangan limbah dengan sembarangan 
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telah memperburuk keadaan sehingga berujung pada pemanasan global 
dan mengakibatkan banyak terjadinya bencana. 
Permasalahan kerusakan lingkungan sangatlah beraneka ragam, 
namun pada perancangan ini pembahasan dikhususkan kepada lingkungan 
hidup air (hidrosfir). Pemilihan tema lingkungan air sengaja dilakukan 
sebab air merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan dan 
setiap hari manusia membutuhkan air yang bersih untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.  
 Lingkungan hidup air memang menempati 70% dari permukaan 
bumi, namun tidak semua air di permukaan bumi ini dapat dikonsumsi 
oleh makhluk hidup, hanya air tanah dan air permukaan saja yang dapat 
digunakan, sebab jenis air tersebut tidak memiliki rasa. Namun keberadaan 
jenis air ini sendiri tidaklah merata, sehingga beberapa tempat di bumi 
sulit untuk mendapatkan air bersih.  
Bagi kehidupan manusia sendiri air sangatlah dibutuhkan bukan 
hanya untuk dikonsumsi tetapi juga untuk didayagunakan dalam berbagai 
keperluan seperti transportasi, irigasi, industri, wisata dan lain sebagainya. 
Begitu pentingnya air dalam kehidupan manusia, maka tempat-tempat di 
sekitar perairan seperti sungai, maupun tempat-tempat yang kaya akan 
sumber air banyak dibangun sebagai tempat pemukiman. 
Dalam perkembangan jaman, jumlah penduduk semakin bertambah 
dan kebutuhan akan air bersih pun juga ikut meningkat, hal tersebut juga  
mempengaruhi peningkatan pencemaran pada air yang disebabkan oleh 
aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bukunya 
Armand (2011: 143) menuliskan bahwa data yang didapat dari GOOD 
Transparency, WHO, UNICEF, U.N. Water, Population Service 
International menjelaskan bahwa setiap 4 menit orang di dunia meninggal 
disebabkan oleh penyakit yang timbul akibat penggunaan air yang tidak 
bersih. Di seluruh dunia, diare membunuh 4.100 anak perhari. 
Selain permasalahan pencemaran, kerusakan lingkungan seperti 
penggundulan hutan menyebabkan sistem hidrologi menjadi terganggu, 
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sedangkan penggunaan air secara berlebihan tanpa diimbangi dengan 
pemeliharaan lingkungan, seperti lahan terbuka hijau yang berfungsi 
menyerap air dan juga pemeliharaan sumber-sumber air sendiri 
mengakibatkan sumber-sumber air tersebut mengering sehinga jumlah air 
bersih yang dapat dikonsumsi ikut berkurang. 
Menjaga kuantitas serta kualitas dari air bersih haruslah tetap 
dilakukan. Air yang tercemar tidak dapat digunakan, sebab mengandung 
banyak bakteri yang dapat mengakibatkan beragam penyakit dan bahkan 
mengakibatkan kematian. Mencintai dan menjaga keseimbangan alam 
bukanlah tugas dari para aktifis lingkungan saja, namun menjadi tugas dan 
tanggung jawab dari kita semua baik orang dewasa, remaja maupun anak-
anak, yang hidup dengan memanfaatkankan alam.  
Dari permasalahan di atas maka perancangan buku interaktif ini 
dimaksudkan sebagai media pembelajaran kepada anak-anak untuk lebih 
peduli kepada alam yang dimulai dari lingkup yang lebih sempit, yaitu 
lingkungan di sekitar mereka. Anak-anak dipilih sebagai target utama 
dalam perancangan ini sebab anak-anak diharapkan mampu untuk keluar 
dari pola kebiasaan hidup dari sebagian besar masyarakat, khususnya 
keluarga yang kurang bijak dalam pemanfaatan air, sehingga nantinya 
generasi baru ini terbiasa serta dapat membentuk pola kebiasaan baru yang 
lebih baik dalam pemanfaatan air. 
Perancangan ini sendiri ditujukan untuk anak-anak sekolah dasar, 
khususnya anak-anak dengan rentang usia 9-12 tahun. Menurut teori 
psikologi Jean Piaget, tahapan usia mulai dari 7 hingga 12 tahun disebut 
dengan tahap oprasional konkrit (concrete operational stage). Dalam tahap 
ini Piaget mengatakan bahwa anak mampu melakukan penalaran logis 
menggantikan penalaran intuitif selama nalar dapat diterapkan pada suatu 
kejadian khusus atau konkrit (Santrock, 2003: 106).  
Mengutip dari Hasto (http://drhasto.blogspot.com, akses 14 
Agustus 2014), dalam blognya menuliskan bahwa Freud membagi 
perkembangan kepribadian menjadi 3 dan menyatakan bahwa 
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perkembangan kepribadian pada usia ini merupakan tahapan yang disebut 
dengan tahap laten. Tahap laten ini tahapan dimana seksualitas seakan-
akan mengendap, tidak lagi aktif dan menjadi laten, sehingga merupakan 
tahap yang paling baik dalam perkembangan kecerdasan (masa sekolah). 
Selain itu egosentrisme pada usia ini sudah mulai berkurang, kemampuan 
mereka untuk menggunakan peran dari orang lain dan melihat dunia serta 
mereka sendiri dari prespektif orang-orang lain sudah berkembang dengan 
pesat (http://honorersekolah.blogspot.com, akses 14 Agustus 2014). 
 Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan tersebut maka anak-anak 
dengan rentang usia 9-12 tahun dirasa sesuai utuk dijadikan target sasaran 
perancangan ini, sebab pada usia ini anak-anak mulai belajar untuk 
memperhatikan di luar diri mereka sendiri atau lingkungan di sekitar 
mereka. Selain itu pembelajaran untuk peduli dengan alam akan lebih 
efektif jika diajarkan kepada anak-anak dalam rentang usia ini supaya 
mereka terbiasa untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang nyata 
ada dalam kehidupan mereka sehari-hari.  
Mengajarkan anak untuk peduli terhadap lingkungan dapat 
memberikan manfaat yang besar, sebab  anak-anak juga memiliki potensi 
yang besar dalam membawa perubahan nantinya. Perubahan di masa 
mendatang tidak hanya ke arah positif namun juga dapat ke arah negatif, 
oleh sebab itu untuk mengarahkan ke arah perubahan yang baik serta 
memberi dampak positif  terhadap lingkungan maka anak-anak perlu 
didekatkan kembali dengan alam, yaitu dengan mengajak untuk lebih 
peduli dan menjaga alam. 
Supaya pesan dapat tersampaikan maka buku interaktif dipilih 
sebagai media utama dalam perancangan ini. Buku interaktif dirasa 
menjadi media yang tepat untuk ditujukan kepada anak-anak, sebab buku 
dengan tambahan unsur interaktif akan lebih menarik minat anak untuk 
membaca selain itu proses belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga 
anak-anak mampu menyerap informasi yang disajikan dengan lebih 
mudah. 
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Buku interaktif sendiri merupakan sebuah buku yang 
membutuhkan interaksi atau aksi dari pembacanya untuk menentukan alur 
cerita maupun mengetahui kelanjutan dari cerita yang ingin disampaikan. 
Dengan penambahan beberapa unsur interaktif, seperti pull tab, lift flaps, 
pop up dan volvelles dalam perancangan buku ini diharapkan mampu 
untuk menarik minat dan rasa ingin tahu dari anak-anak sendiri untuk aktif 
mencari informasi-informasi yang ada dalam buku ini dan menjadikan 
cerita di dalamnya sebagai pengetahuan yang diharapkan dapat merubah 
pola hidup yang tanpa kita sadari kurang baik untuk kelestarian 
lingkungan air. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam perancangan ini adalah bagaimanakah merancang 
sebuah buku interaktif yang dapat menanamkan dan memberikan 
pengertian kepada anak usia 9-12 tahun tentang pentingnya sikap 
kepedulian untuk menjaga lingkungan air, dimulai dari hal-hal kecil di 
sekitar mereka? 
 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan ini adalah menanamkan dan memberikan 
pengertian kepada anak usia 9-12 tahun tentang pentingnya sikap 
kepedulian untuk menjaga lingkungan air, dimulai dari hal-hal kecil di 
sekitar mereka. 
 
D. Manfaat Perancangan 
1. Manfaat perancangan buku interaktif bagi peneliti : 
Melalui perancangan tugas akhir ini dapat menambah refrensi 
mengenai media interaktif dan menambah wawasan bagi peneliti untuk 
belajar bagaimana merancang sebuah buku yang komunikatif serta 
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belajar untuk menciptakan teknik ilustrasi yang tepat untuk anak-anak 
serta belajar untuk membuat sebuah media yang lebih atraktif. 
 
2. Desain Komunikasi Visual 
Perancangan buku interaktif ini diharapkan dapat membantu sebagai 
refrensi tambahan untuk perancangan-perancangan selanjutnya dengan 
topik sejenis. 
 
3. Masyarakat 
Buku interaktif ini diharapkan dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran untuk anak supaya menumbuhkan rasa kepedulian 
terhadap lingkungan sekitarnya. Buku ini juga dapat digunakan 
sebagai panduan untuk orang tua maupun para pengajar di sekolah-
sekolah dasar dalam mengajarkan anak-anak tentang pentingnya sikap 
peduli lingkungan serta secara tidak langsung dapat membangun relasi 
yang baik antara orang tua dengan anak. 
 
E. Batasan Masalah 
Tema yang diangkat dalam perancangan buku interaktif ini secara 
khusus akan membahas tentang kebiasaan sederhana yang tanpa disadari 
dapat merugikan lingkungan khususnya lingkungan hidup air. Lingkungan 
air yang digunakan sebagai dasar cerita bukanlah lingkungan air secara 
keseluruhan, namun dibatasi pada lingkungan air tawar, yang meliputi air 
tanah dan air permukaan. Target audience dalam perancangan buku 
interaktif ini ditujukan kepada anak-anak, baik perempuan maupun laki-
laki, usia 9-12 tahun dengan tingkatan status sosial menengah dan 
menengah ke atas. Lokasi sasaran yang dituju adalah seluruh wilayah di 
Indonesia, khususnya kota-kota besar. Kegiatan perancangan meliputi 
perancangan buku interaktif serta pemilihan media pendukung. 
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F. Metode Perancangan 
1. Jenis perancangan 
Tugas akhir ini mengangkat tema tentang menanamkan sikap 
peduli lingkungan air yang akan disampaikan kepada anak-anak 
melalui sebuah buku dengan jenis buku interaktif. Dalam 
pembuatannya buku ini akan menggunakan beberapa teknik seperti 
pull tap, lift flaps, pop up dan volvelles. 
Metode yang dipilih untuk digunakan dalam mendukung 
perancangan ini adalah metode kualitatif, yaitu merupakan metode 
pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh 
dengan metode ini dapat berupa dokumen, wawancara, diskusi ataupun 
data berupa foto, gambar maupun video yang dianalisis. 
 
2. Jenis-jenis data  
Jenis-jenis data yang digunakan dalam perancangan ini terdiri dari data 
verbal dan data visual : 
a. Data verbal merupakan data-data yang menyangkut hal-hal yang 
bersifat teori. Data verbal ini dapat diperoleh melalui kajian 
pustaka dari media cetak, internet maupun melalui wawancara 
ataupun dengan mendeskripsikan data. 
 
b. Data visual merupakan data-data pendukung perancangan berupa 
gambar maupun foto. Data ini diperoleh melalui buku-buku 
ilustrasi, komik, mengambil foto lapangan secara langsung 
maupun dari internet. 
 
3. Cara pengumpulan data 
Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui beberapa 
cara, antara lain: 
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a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-
sumber tertulis seperti buku, artikel-artikel di media cetak maupun 
dari internet yang terkait atau membahas tentang lingkungan air. 
 
b. Wawancara, yaitu mencari data dengan bertanya langsung kepada 
narasumber yang terkait, dalam hal ini petugas yang bekerja di 
Badan Lingkungan Hidup, khususnya yang menangani masalah 
lingkungan air. 
 
4. Instrumen penelitian 
Peralatan yang dibutuhkan dalam perancangan buku interaktif ini 
antara lain: 
a. Kertas gambar dan alat tulis 
b. Komputer 
c. Perangkat internet 
d. Scanner 
e. Printer 
f. Kamera  
 
5. Metode analisis data 
Metode yang akan digunakan dalam perancangan buku interaktif anak 
ini adalah dengan menggunakan metode 5W+1H. Metode ini dipilih 
sebab akan memudahkan dalam menentukan atau memfokuskan 
permasalahan, sehingga memudahkan untuk menemukan solusi yang 
tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
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G. Skematika Perancangan 
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